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A Revista Conhecimento & Diversidade (RCD) é a mais importante 
publicação open access do Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro – 
UNILASALLE-RJ. A RCD recebe regularmente em fluxo contínuo artigos 
das mais diversas áreas de conhecimento com pesquisas, aplicações e debates 
caros sobretudo às áreas de educação, ensino e interdisciplinar, com enfoque 
em direitos humanos, o que demonstra o quanto a UNILASALLE-RJ prestigia 
a pluralidade de enfoques, abordagens e metodologias para a difusão do ensino 
e da pesquisa. 
Esta edição apresenta diversos artigos sobre educação inclusiva, 
inovação e interdisciplinaridade, temas que representam importantes desafios 
no contexto atual tanto no que concerne ao desenvolvimento de práticas 
pedagógicas inclusivas quanto à formação de diversos profissionais. 
Destacam-se os artigos sobre o transtorno do espectro autista na educação 
superior e o estudo de caso sobre o uso de práticas inovadoras com um 
discente portador de síndrome de Rett, assim como os artigos que tratam da 
formação de educadores e profissionais da saúde com enfoque na análise de 
estratégias de ensino e aprendizagem que realmente promovam uma educação 
inclusiva. 
O leitor encontra neste número também artigos com contribuições 
relevantes uso de pesquisa empírica que tratam de percepções sobre clima 
organizacional de instituições de saúde, práticas pedagógicas alfabetizadoras 
no cotidiano escolar rural, assim como estudos de gestão escolar participativa 
com foco na atuação de representantes de turma. Tais artigos, ademais dos 
temas específicos, promovem reflexões sobre o uso de métodos qualitativos 
de pesquisa e análise de dados. 
Outro tema importante no contexto atual é debatido em artigo sobre a 
Nova Lei Geral de Proteção de Dados, que será aplicada a todas as empresas 
e estabelecimentos que coletam dados pessoais, e, assim, trata de desafios 
importantes da gestão educacional em seus diversos níveis. 
Importa destacar também as contribuições de pesquisadores doutores 
da área de Educação, Psicologia e Interdisciplinar de renomadas instituições 
 
 






internacionais e nacionais que desenvolvem pesquisas em Programas de Pós-
Graduação stricto sensu, o que reafirma a qualidade dos artigos e reflexões 
apresentadas continuamente nos trabalhos publicados na Revista 
Conhecimento & Diversidade. 
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